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Information technology has advanced by leaps and bounds in recent years, which not only 
bringsenormous convenience to business management, but also provides support for development 
of every trade. With computer technologyremote processing, information sharing, decentralized 
operation, centralized management and some other functions become reality. Financial 
management is the keynotes of enterprise operation and the economic artery of 
enterprise.Financial management mode has the direct bearing on the benefit of operation investor, 
meanwhileproducing an effect on business strategy and business pattern such as business sector, 
business development, investment income and so on. So group financial management and control 
is one of the most significant strategiesin enterprises. And how to increase the efficiency and 
accuracy of information handling become shared goal of group financial management. 
Group financial management information system consists of standardization management, 
centralized financial accounting, centralizedfinancial reports, group funds management and group 
decision support system.This article accounts for its network architecture design, software 
architecture design, overall function module design and DBD. The system aims at building 
integrated group financialmanagement system of network, blending in advanced workflow 
management thoughts and building perfect inner control system. The system will realize the 
function of accounting, financial reports and financial management, which meet the needs of 
group and subordinate body’s management and daily accounting. It fits the specialty of vertical 
integration and horizontal integration of group financial management, and will improve the 
financial management level of company. 
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索尼引入 SUN 公司提供的 Oracle 数据库，建立财务管理信息平刨[4]。1995 年 SUN 公司面
临严重的资金分散和内部竞争[5]，从 1998 年起，公司开始业务重组，优化流程，调整管理
制度，先后在英国伦敦、美国的纽约和日本东京设立了三个区域性，财务管理服务中心实
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